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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
























”Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang 
yang khusyu'.” 
(QS. Al – Baqoroh : 45). 
 
 
”Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, niscaya dia di dalam 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan keterampilan 
metakognitif peserta didik dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan 
strategi Realistic Mathematics Education (RME). Jenis penelitian, penelitian 
tindakan kelas. Subyek penerima tindakan, peserta didik kelas VII B SMP N 1 
Nogosari yang berjumlah 32. Metode pengumpulan data dengan observasi, 
catatan lapangan, wawancara, dokumentasi dan tes. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan dalam pembelajaran matematika : 1) keaktifan 
peserta didik dilihat dari peserta didik aktif, a) menjawab pertanyaan , sebelum 
tindakan 15,625%, setelah tindakan 65,625%; b) mengajukan pertanyaan dan ide, 
sebelum tindakan 21,875%, setelah tindakan 71,875%; c) mengerjakan tugas dan 
berani maju di depan kelas, sebelum tindakan 15,625%, setelah tindakan 75%; d) 
menyanggah atau menyetujui ide, sebelum tindakan 9,375%, setelah tindakan 
68,75%; e) mengkomunikasikan ide, sebelum tindakan 18,75%, setelah tindakan 
84,375%; dan 2) keterampilan metakognitif dilihat dari peserta didik mampu, a) 
merancang kegiatan belajar, sebelum tindakan 18,75%, setelah tindakan 62,5%; b) 
memonitor kegiatan belajar, sebelum tindakan 12,5%, setelah tindakan 59,375%; 
c) merefleksi kegiatan belajar, sebelum tindakan 12,5%, setelah tindakan 
59,375%; d) menyimpulkan materi, sebelum tindakan 18,75%, setelah tindakan 
68,75%; e) menyelesaikan soal matematika secara sistematis, sebelum tindakan 
18,75%, setelah tindakan 84,375%. Kesimpulan dengan penggunaan strategi 
Realistic Mathematics Education (RME) dalam pembelajaran matematika dapat 
meningkatkan keaktifan dan keterampilan metakognitif peserta didik. 
Kata kunci : keaktifan, keterampilan metakognitif, Realistic Mathematics 
Education (RME) 
